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MOTTO 
“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating 
yourself” (George Bernard Shaw) 
“hidup bukanlah tentang menemukan dirimu sendiri. 
Hidup adalah menciptakan dirimu sendiri” 
 
”Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada 
yang dapat menggantikan kerja keras.” 
 
“lalu nyatakan mimpi semalam” 
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sistem  informasi   adalah   suatu   kombinasi terartur apapun dari people 
(orang), hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer networks 
and data communications (jaringan komunikasi), dan database (basis data) yang 
mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk 
organisasi. Adanya sistem informasi saat ini dapat membantu suatu perusahaan 
dalam mengurus segala kebutuhan salah satunya dalam pendataan gaji karyawan 
secar cepat, tepat, dan akurat. Karena dengan adanya sistem informasi ini akan 
memudahkan user dalam memproses gaji karyawan. 
Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pada Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Ponorogo Menggunakan Php Dan Database Mysql dirancang sebagai 
salah satu sarana untuk mengetahui metode atau cara-cara menganalisis dan 
mengadakan pencatatan  secara teoritis sistem informasi penggajian secara umum 
dan yang digunakan atau sedang berjalan dalam perusahaan serta mempelajari 
cara - cara membangun sistem informasi penggajian yang baik untuk digunakan 
dalam membangun sistem informasi penggajian yang terkomputerisasi 
Informasi  yang   ditampilkan pada system informasi ini adalah informasi 
mengenai data gaji karyawan perusahaan daerah air minum (PDAM) ponorogo 
yang meliputi  penghitungan gaji pokok, tunjangan, upah lembur. 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci :  Sistem Informasi, Penggajian ,PHP. 
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